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• Data science and big data
• Perspectives
• Our view and approach
• Recent products of iSchool
• Discussion
Agenda
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What is data science?
As the world’s data grow in 
variety, volume and velocity, 
organizations and professionals 
need to become equipped to 
handle such complex data, 
commonly known as big data.
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Big Ideas: How 
Big is Big Data?
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Data science perspectives
• Analytics-centric
• Lifecycle view
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The analytics-centric perspective
• Data-driven / evidence-
based decision making
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The lifecycle view
Taking analytics beyond its 
own hype
• Analytics is one component
• Interconnected stages
• Dynamic, ever-changing
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Our view and approach
Liddy, E. D. (2012). Digital Curation as a Core Competency.
• Data lifecycle
• iSchool at Syracuse University
• Certificate of Advanced Study 
(CAS) in Data Science
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Data lifecycle view
Liddy, E. D. (2012). Digital Curation as a Core Competency.
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The evolution of this lifecycle view
• Data science is new
• Data science is not new
Liddy, E. D. (2012). Digital Curation as a Core Competency.
Technical positions
Entry level Executive positions
The iSchool
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• Faculty of one
• Foundation in librarianship
• Technological component
CAS in Data 
Science at SU
ISCHOOL AT SYRACUSE
Open source eBook
• A true introduction
• Ready for your contribution
ISCHOOL AT SYRACUSE
Scholarship-eligible program
• Select local scholars
• Significant tuition 
scholarship (50%)
ISCHOOL AT SYRACUSE
Thank you!
ischool.syr.edu/datascience
ISCHOOL AT SYRACUSE
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